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摘要 
 I 
摘  要 
随着近几年的中国经济飞速发展，人民生活水准极大改善，国人搭机出行的
频率也逐年增高，带动了相关行业如旅游业、酒店业的发展，现代生活的匆忙使
旅客的时间越发的宝贵，旅客不希望在订购机票，酒店客房上耗费太多的时间，
另一方面，传统机票代理销售机构也面临许多问题：不能实时查询航班信息，会
造成旅客买不到机票，飞机上却还有剩票卖不出去的窘境；机票的预订，退订采
取电子化处理，提高工作效率；业务量的提高，在票据的统计查询上将浪费大量
的时间；由于空间与时间的限制，业务上扩大将带来许多问题；机票代理公司对
下级代理人以及代理人对销售人员之间的管理问题。 
航空票务系统主要实现了航空代理人通过使用该系统可以进行的在线查票，
订票酒店客房预订以及相关票务的统计查询及公司、代理人、销售人员三级之间
的管理。本系统实现了在 Web 层数据流与控制流相分离，易于维护及扩展应用，
其所采用的数据交换原理是利用 Hash 表在 Web J2EE 应用层实现不同模块、页
面及 OSI 各层间的数据交换。 
本系统在传统代理人票务经营模式的基础上，为适应现代网络经济的要求，
满足机票代理公司需求，能很好的解决代理人所遇到的问题。 
 
关键词：航空票务；预定系统；J2EE 
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Abstract 
In recent years, China's rapid economic development has improved citizen's 
living standards greatly. As a result, the frequency of people go traveling by planes 
has also been increased, which led to the growth of other related industries such as 
tourism and hotel industry. Because travellers’ time nowadays is seemed to be more 
valuable due to the hectic modern life style, the majority passengers would not want 
to spend too much time on ordering tickets and hotel rooms. The traditional ticket 
sales agents are also facing many problems: first of all, the flight information query is 
not real-time, which will cause a situation where passengers cannot be able to buy the 
tickets and the tickets are actually left unsold. Also, because the ticket booking and 
unsubscribing realization through electronic processing have greatly improved the 
work efficiency, the traffic in bills increases and therefore leading the statistical 
inquiry will cost a huge amount of time. Lastly, due to limitations of space and time, 
the expansion of business will bring a lot of problems, such as problems of 
management between ticket agents and subordinate agents and agents to sales 
personnel. 
The ticketing system is mainly used by online airline ticket agents to achieve 
online ticket management, to manage hotel room reservation and related statistical 
inquiries, and to help communicate among ticketing companies, agents, and 
salespeople. The data exchange system based on Web applications using J2EE Web 
layer controls data exchange between modules. We mainly use Hash table to 
implement data exchange among different modules, pages or layers;  simplify data 
programming; improve efficiency; make ease of maintenance and expansion, and 
separate data flow and control flow of Web applications. 
The system is designed based on the traditional business model of ticketing 
agents. It meets the requirements of a modern network economy and fulfils the needs 
of ticketing agents, which can be a good solution to the problem encountered. 
Keywords: Airline Ticketing; Booking System; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着近几年的中国经济飞速发展，人民生活水准极大改善，国人搭机出行的
频率也逐年增高。航空产业的发展不是单一的促进了运输产业的增长，更带动了
相关产业链条的发展，例如：旅游业、酒店业、餐饮业等，同时也成为地方经济
发展的主要源动力。快节奏的生活状态，繁忙的工作，旅客的时间也越来越来宝
贵，随着淘宝等电商的普及，网上购物、预定机票、预定酒店已经成为现在人的
一种生活习惯。 
另一方面，传统的机票代理销售机构也面临许多问题： 
（1）航班动态实时更新，查询的信息存在时间差，由于人为操作速度、方
式等客观原因，会使旅客不能买的理想的机票；由于信息的不畅通，航班的座位
还有剩余，导致资源闲置，航空公司利润缩减； 
（2）因需求变动导致机票的预订、退订，工作人员需要高效的电子化操作
系统； 
（3）航班查询、纸质票据统计，浪费了大量的时间； 
（4）由于时空的限制，代理机构业务上扩大将带来许多问题； 
（5）机票代理公司对下级代理人以及代理人对销售人员之间的管理问题。 
本系统在建立在传统代理人票务经营模式的基础上，为适应现代网络经济的
要求，满足航空公司、机票代理人、旅客的需求，提了更加快捷、准确、高效的
服务模式，实现网上接单、查询、统计、代理人管理以及与在此基础上加入酒店
客房的预订的服务，很好的解决了代理人所遇到的问题。 
1.2 研究内容和意义 
航空票务系统是为了航空代理人能够通过该系统进行的在线查票，订票酒店
客房预订(实时处理需得到相关的数据接口)以及相关票务的统计查询及公司、代
理人、销售人员三级之间的管理。实现网上接单、查询、统计、代理人管理以及
与在此基础上加入酒店客房的预订的服务。 
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管理模块： 
本系统分为三级身份管理：公司、代理人、销售员。销售员主要负责销售工
作。公司可以添加删除代理人，并且查询其下所有的代理人及销售员的订单数据，
及权限控制。代理人可以添加删除销售人员，并且查询其下所有的销售员的订单
数据，及权限控制。必要时公司与代理人均可以进行销售工作。 
销售统计管理订单模块： 
票务的接单、预订、退订、查询等工作主要由销售员完成，销售员在接到顾
客的订票电话（或其他订票手段）后通过本系统查询符合条件的机票或客房信息，
若有符合条件的信息通过本系统进行预订，存入数据库。可以指定条件查询数据
库。票单的过期的自动处理。 
与客户的沟通交流模块： 
建立 BBS FAQ 模块，方便顾客及下级人员对该系统进行提问，回答，交流。
也能对问题进行管理，移入移出经典 FAQ。 
1.3 论文组织结构 
本论文总共分为六章，首先介绍了本航空票务系统的开发背景，结合现实的
特性，说明了航空票务系统的价值及可行性。之后说明了数据库设计。最后，对
本项目的设计与开发进行总结，并对系统进行了测试，提出工作的展望。 
具体可以分为如下安排： 
第一章：绪论，介绍项目的开发背景及意义，分析当前航空票务及酒店客房
预订的问题，初步了解航空票务系统项目，并对全文各个章节的内容进行了说明。 
第二章：系统的需求分析，介绍了航空票务系统的需求分析和设计，对项目
概述、需求和开发环境做出了说明。 
第三章：系统总体设计，阐述了航空票务系统的总体设计、详细设计、各功
能模块以及数据库设计等。 
第四章：系统详细设计与实现，阐述了航空票务系统各功能模块的详细设计
和具体实现情况等。 
第五章：系统测试，主要为保证系统功能完善性、容错性、系统性能、健壮
性，对系统进行修复、改善。 
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第六章：总结与展望，总结项目开发，反思项目设计和实现种存在的不足之
处。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统需求分析简述 
随着中国经济快速发展，近几年人民生活水平大幅度提高，飞机也成为大众
交通工具之一。航空产业的发展不是单一的促进了运输产业的增长，更带动了相
关产业链条的发展，例如：旅游业、酒店业、餐饮业等，同时也成为地方经济发
展的主要源动力。快节奏的生活状态，繁忙的工作，旅客的时间也越来越来宝贵，
随着淘宝等电商的普及，网上购物、预定机票、预定酒店已经成为现在人的一种
生活习惯。另一方面，传统的机票代理销售机构也面临：航班动态实时更新，查
询的信息存在时间差，由于人为操作速度、方式等客观原因，会使旅客不能买的
理想的机票；由于信息的不畅通，航班的座位还有剩余，导致资源闲置，航空公
司利润缩减；因需求变动导致机票的预订、退订，工作人员需要高效的电子化操
作系统；航班查询、纸质票据统计，浪费了大量的时间；由于时空的限制，代理
机构业务上扩大将带来许多问题；机票代理公司对下级代理人以及代理人对销售
人员之间的管理问题。根据以上情况，本航空票务系统将分为管理模块、销售统
计管理订单模块、与客户的沟通交流模块，通过这些模块功能的实现来方便管理
操作。 
2.2 系统功能需求分析 
2.2.1 身份管理模块 
身份管理模块是根据用户的身边来设定的。不同的用户，根据他的需求，授
予他不同的权限。为了多层面多维度的实现航空票务系统，本航空票务系统将用
户的管理分为三级身份管理：公司管理员、代理人、销售员。每一级的主要功能
范畴如下： 
公司管理员：公司管理员可以添加删除代理人，并且查询其下所有的代理人
及销售员的订单数据，及权限控制等功能。 
代理人：代理人可以添加删除销售人员，并且查询其下所有的销售员的订单
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数据，及权限控制等功能。 
销售员：销售员依托于他的工作范围，主要包含的权限有查询订单、处理订
单、根据订单数据生成统计表等功能，销售员是本系统的核心用户，他们在本系
统的使用中有着关键的作用，在销售统计及管理订单中进行详述。 
原则上，必要时公司管理员与代理人均可以进行销售工作。 
根据以上需求分析可知，销售人员与公司管理员、代理人的共同主要功能用
例有三个：查看订单、处理订单以及生产销售统计表。以用例图表述如图 2-1。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-1 销售管理订单用例图 
 
身份管理模块用用例表详细参加表 2-1 至 2-4。 
 
表 2-1 添加销售人员用例 
用例名称 添加销售人员 
参与操作者 公司管理员、代理人 
前置条件 拥有代理人权限或者公司管理员权限 
后置条件 无 
基本流程 新增销售人员； 
 
添加代理人 
删除代理人 
添加销售人员 
删除销售人员 
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填写新增信息； 
提交新增信息； 
可选流程 无 
扩展 无 
 
表 2-2 删除销售人员用例 
用例名称 删除销售人员 
参与操作者 公司管理员、代理人 
前置条件 拥有代理人权限或者公司管理员权限 
后置条件 无 
基本流程 选择需要删除的销售人员； 
提交删除命令； 
可选流程 无 
扩展 无 
 
表 2-3 添加代理人用例 
用例名称 添加代理人员 
参与操作者 公司管理员 
前置条件 拥有公司管理员权限 
后置条件 无 
基本流程 新增代理人员； 
填写新增信息； 
提交新增信息； 
可选流程 无 
扩展 无 
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表 2-4 删除代理人员用例 
 
用例名称 删除代理人员 
参与操作者 公司管理员 
前置条件 拥有公司管理员权限 
后置条件 无 
基本流程 选择需要删除的代理人员； 
提交删除命令； 
可选流程 无 
扩展 无 
 
2.2.2 销售统计管理订单模块 
销售统计管理订单模块是本系统的核心功能模块，本航空票务系统的主要功
能用例主要集中在这一模块之中。票务的接单、预订、退订、查询等工作主要由
销售员完成，该功能模块的主要功能用例包括：查看订单、处理订单、订单退订、
生成销售统计表等功能用例。 
查看订单：对通过线上预订的订单以及线下其他方式预订的订单被记录在系
统中的，可以对其详细信息进行查看。 
处理订单：选择订单进行处理，使其由待处理状态变为已处理状态。该过程
的处理包括对机票的预订和对酒店的预订。 
订单退订：在客户需要发生改变或者客户需要客观条件无法满足时，对系统
已处理订单进行退订处理。 
生成销售统计表：该功能是为了更好的管理和总结分析当前的销售情况而设
置的功能需求，用户可以通过该功能查询固定时段内（周、月、季度、年）销售
统计情况，并生成销售统计表。 
根据以上功能需求分析，用用例图将改功能用例参见图 2-2。 
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